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The present report focuses on a review of 1) the mechanism inducing gustatory sweating and flushing due to auricu-
lotemporal syndrome and endoscopic thoracic sympathectomy(ETS), 2) the autonomic innervation of sweat glands,
blood vessels and salivary glands in the body and orofacial regions, and 3) clinical treatments of gustatory sweating.
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